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PRAEFATIO. 
Cum evangelium a luvenco versibus latinis translatum 
perlegimus, iterum iterumque magna poetae peritia movemur; 
nam cum tam arte, ut ille fecit, sequi vis textum sacrum, magna 
vero peritia utendi lingua latina tibi opus est. Sed quam 
bene luvencus efficit ut suaviter possimus legere ea quae nobis 
proposuit! Clare et eleganter omnia, quae acta sunt per vitam 
lesu, nobis narrat, et id sine magnis additamentis vel praeter­
missionibus, ut diligenter totum evangelium e recensione 
Matthaei possimus percipere. 
Licet luvencus non magnus poeta sit, quoniam non ipse aliquid 
excogitavit, sed tantum imitatus est evangelium, tamen magna 
laude dignus est, quod tam pulchris versibus haec omnia com­
posuit. Et quidem non sine effectu! Nam multae editiones huius 
poetae testimonio sunt illum animo non invito per multa saecula 
lectum esse, id quod docet editio Arevali, in cuius praefatione 
omnes editiones e!lumerantur in de ab anno 1490 usque ad 1765. 
Attamen, quamquam tanti aestimamus luvencum, ne oblivis­
camur nostrum permultum usum esse Vergilio, praeclaro illo 
poeta, et multas expressiones ab illo mutuatum esse. 
lam statim initio libri secundi bonum exemplum habemus 
vs.1-6: 
I amque dies prono decedens lumine pontum 
inciderat, furvamque super nox caerula pallam 
sidereis pictam flammis per inane trahebat: 
Cum multos homines mentis languore ruentes 
devinctosque arnimam furibu'P,da daemonis arte 
certantes populi caeca iam nocte ferebant. 
et inde vs. 25: 
Conscendunt navem ventoque inflata tumes(JUnt 
vela suo, fluctuque volat stridente carina. 
Post quam altum tenuit puppis, consurgere in iras 
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pontus et inm~'.ss~ hinc inde tumescere ventis 
instat et ad caelum rabidos sustollere montes; 
et nunc mole ferit rntppim nunc turbine proram, 
inlisosque super laterU?n tabulata receptant 
fluctus disiectoque aperitur terra profundo. 
Hi versus prope efficiunt, ut cogitemus de Vergilio ipso neque 
de Iuvenco. Ut pauca addam, velim nominare vs. 37--43: 
lnde procellis 
imperat et placidam sternit super aequora pacem 
illi inte1' sese timidis mimcula miscent 
conloquiis, qWLe tanta illi penniS'Sa potestas 
quodve sit impe1-ium, cui sic f1°'eta concita ve.ntis 
erectaeque minis submittant colla pro cellae, 
vs.67-72: 
Et ian1- praecipites scopulorum margine porci 
in mare coniecti propemnt dispe1'dere vitas. 
At vero e speculi's mi1'acula tanta paventes 
diffugiunt urbisque ruunt ad tecta subulci 
et famam accendunt populosque ad litom cogunt. 
vs. 142-145: 
Praeceptis pa1'ent iuvenes unda,<;que coronant 
conpletis labiis lapidu?n; tum spuma per oras 
conmixtas 1,bndis aU1'a'S ad summa volutat. 
Praeter hos locos nonnulli inveniri possunt, e quibus clare 
potest videri, quam sed ulo I uvencus V el'gili urn legeri t, id quod 
etiam ostendunt multae expressiones ex opere Vergilii sumptae, 
ut: haut ?nom, talia dicentem, ast ubi, haec ubi dicta dedit etc. 
Sed, quamvis multa Iuvencus e Vergilio hauserit, tamen non 
serviliter Vergilium imitatus est, ut possimus videre vs. 47-55: 
lUi grata dO?nu.<; t et1'is habitare sepulchris; 
nec pote'rat rapidum quisqunm retinere fum'em, 
fortia quin etiam ntmpebat vincula feTri 
scindebntque graves ut lanea fila catenas. 
Et iam conpedibu;;; levis insulta1'e solutis 
ludus erat saxisque fe1'um concidere pectus, 
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Isque ubi pergentern CMisturn per litora vidit, 

C1trn clarn01'e ruit longeque adcU1'rit ador'ans: 

His versibus iterum videmus quam diligenter et etiam 
eleganter poeta Christianus hanc historiam nobis enarraverit. 
Vide commentarium ad locum adlatum. Hoc exemplum multis 
augeri potest e. g. 85-91, 110-113, 121-126, 142-145, 544­
548, 588-592. 
Ut concludam hanc partem praefationis, exscribere vola 
VB. 635/6: 
ve'rbor'urn rner'itis veniet sub iudice poena, 
verborurn meritis dabitur' sub iudice vita, 
quibus versibus, iisdem paene vocabulis, poeta artificose nobis 
expressit sententiam evangelistae lVIatthaei XII-37: 
ex rag uov l6ywy aov dL;calw{)~a?7, 
;cal e;c raw J.oywv aov xaral)Lxaa{)~al1' 
Restat, ut loquar de iis versibus, qui minus bene a Iuvenco 
conscripti sunt. Exempli gratia affero vs. 93/4: 
Tunc til1wr et laudes Dornini per pectora plebis 
concelebr'ata sirnul rnir'acul(i la.eta frequentant. 
cf. Matth. IX-8: 
lbOvw:; bE Ot OXlot ecpoM{)'Y}aav xal Mo~aaav roy {)eov roy 
(lona E~ovaiav !O!avr'Y}v roie:; av{)eW710Le:;, 
vs. 596-598: 
His tum pro s'ignis, quae vix veneratio posset 

rwimntis digno populi sustoller'e C1llt1l, 

conciliiJ tntcibus conclarnant decipiendurn. 

Matth. XII-14: 
e~d{)6nee:; (lE at <Pael.aa"ioL av,u{3ovlwv lfla{3ov "ar' avrov, 
071we:; aVTOV a71oAtawarv. 
vs. 682/4: 
N arnque ego quod surnrni genitoris nornine veni, 
respu'itur vobis, veniet sed decolor alter, 
nomine quern fulturn proprio gens vestra sequetU1·. 
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cf. loan. V-43: 
iyw EJ.~lv{}a lv l41 ovo,llan toil naled~ ,llOV, xa! OV ).a,llfJ&.­
VEle IJ-E ' Eeiv liUo~ l).fJrJ ev l41 ovo,llan up lMqJ lXEivov ).~,ll-
1jJun'fe, 
His versibus accedunt aliquot loci quibus, nimis multis voca­
bulis luvenci, simplicitas evangelistae periit, Ut vs. 230/1: 
NfLmque ubi certa fideJ fuerit conplexa salutem 
non e'rit ulla illic anceps agitatio iuris 
cf. loan, III-18: 
6 ncauvwv tl~ aVlov ov XeivEtal, 
VS. 387/90: 
Pectoris haec tacitam volvebat credula mentem 
arcano secumque fide iam certa te.nebat, 
actutum fesso fugeret quod corpore tabes, 
extremam Christi posset si tange?'e vestem. 
Matth, IX-21: 
llEYEV yde iv savln ldv ,ll6vov a.1pw,llm toil i,llarlov avtoil, 
aw{}~oo,llat, 
VS. 513/4: 
Tune piis animis' requies, quem regia caeli 
pollicita est terris, nostro sub temp01'e fulg&ns? 
Matth, XI-2: 
OV 1$1 6 lex6,llEVO~, ~ £tEf!0V neoodox,w,llev; 
VS. 521/2: 
Redditur amissae leti post funera vitae 
ad corpus remeans animae iam Libera virtus. 
Matth. XI-6: 
"at VExeot EyEleovtal, 
vs.619/22: 
Quisque meis aberit discretus miles ab armis, 
hostis in adversa consistet fronte duelli 
enim versibus 
factus sit, et inde 
tionem Philippi et 
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listos frustra quaerimus. Cum autem semel attigit evangelium 
Ioannis, statim arripit occasionem ut etiam alia ex evangelio 
quarto sumpta nobis enarret, inter quae et aliae res sunt, ab 
Ioanne solo relatae. Tandem vs. 347 ad ipsum primi evangelii 
versum, qui antea ei finis fuit, redit. 
Tertio loco vs. 637 iterum transit ad Ioannem, et quidem ad­
modum apte. Nam proximis versibus Iuvencus locutus est de 
Pharisaeorum malis consiliis Iesum interficiendi (596-598). 
Cui narrationi adiungendo ea, quae apud Ioannem legimus de 
Iesu se adversus Pharisaeos defendente, Iuvencus efficit ut uno 
tenore possimus perlegere omnia, quae dixit Iesus in honorem 
Patris. 
Postea vs. 592 evangelium Matthaei continuatur inde ab eo 
versu, quo vs. 637 finivit. 
Praeter has tres intermissiones poeta semper Matthaeum 
secutus est, sed tamen, quamquam Iuvencus eum paene ad 
verbum secutus est, nonnullae res sunt, quas noster non trans­
tulit. Primum habemus aliquot locos, qui nullius momenti sunt 
ad enarrationem totam, inter quas sunt post vs. 154: loan. II-12: 
Post hoc descendit Cnphn1'naurn ipse, et mater eius, et 
fratres eius, et discipuli eius: et ibi manse1'unt non mul- . 
tis diebus. 
Post vs. 243 a nostro transmissi sunt vs. III 22-IV3 evangelii 
Ioannis, quod ibi agitur de Ioanne Baptista neque de Iesu. 
Post vs. 327: loan. IV 44/5: 
Jp'Je enim, Jesus testimonium perhibuit quia Propheta in 
sua patria honorem non habet. Cum ergo venisset in 
GaliZcwn1n, exceperunt eum Galilaei, cum omnia vidissent 
quae fecerat J e1'osolymis in die festo: et ipsi enim 
venerant ad diern festu11v. 
Post vs. 346: loan. IV 54: 
Hoc iteru11~ secundum signum f ecit Jesus, cum venisset 
a Judaea in Galilaeam. 
Post vs. 407: Matth. IX 26: 
et e:ciit fama haec in universam te1'ram illam. 
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Post vs. 422: Matth. IX 35 : 
et circuibat I esus omnes civitates, et castella, docens in 
synagogis eorU1n, et praedicans evangelium regni, et 
curan.s omnem languorem et omnem infirmitatem. 
Post vs. 493: Matth. X 30: 
Vestri autem capilli capitis omnes numerati sunt. 
Post vs. 508: l\1atth. X 41/2, quibus versibus paene iisdem 
vocabulis repetitionem legimus prioris versus. 
Post vs. 509: l\1atth. XII: 
Et factum est, cum consummasset I esus praecipiens 
duodecim discipulis suis, tmnsiit inde ut doceret, et 
pmedicaret in civitatibus eorum. 
Post vs. 630: Matth. XII 33: 
Aut facite arborem bonam, et fructum eius bonum; 
aut facite arborem malam, et fructum eius malum: 
siquidem e:lJ fructu a1'bor cognoscitur', 
Post vs. 667: loan. V 33-35, ubi agitur de testimonio 
loannis, quo testimonio Iesu opus non est. 
Post vs. 807: Matth. XIII 29: 
Et ait: Non: ne forte colligentes zizania, emdicetis simul 
cum eis et t1·iticU1n. 
Postremo unum locum habemus post vs. 420: Matth. IX 34: 
In p1'incipe daemoniorum eiicit daemones, 
quem locum ideo transmisit poeta, quia postea vs. 606 sqq. eadem 
iterum narranda erant. 
Praeter hos locos luvencus tel' aliquid omisit propter nomina 
propria, quae difficilia translatu sunt, et quidem post vs. 100: 
loan. I 44: 
erat autem Philippus a Beth'aaida, civitate Andreae et 
Petri; 
Post vs. 328: loan. IV 46: 
et emt quidam regulus, cuius filius infi1'mabatur 
Capharnaum, 
